



Function of the University Dormitory in Czechoslovakia
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T he socialistic mechanism of relief and control was considered through the analysis of the
organization and the function of the university dormitory in the Socialist Czechoslovakia.
Before the socialist era, when the middle class people were given the privilege of higher education,
it was the students who had to cope with the problem of their housing. It was not until after W .W .Ⅰ
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that the dormitories and the other institutions for the students were established. But it was still the
students who took the initiatives to establish the dormitories. T he living conditions in those
dormitories were not adesnate. It is said that the government had less interest in the students’
welfare. T he dormitory was not situated in the higher education system.
In the socialist era, the 1950s, many higher education institutions, mainly technical colleges and
agricultural colleges were established. Higher education became the intellectual basis that contributed
to raise national industrial and agricultural productivity and the centers to train workers and farmers
into the experts who would bear the socialist technical reform. T he dormitory, the security of
students, was needed in order to raise the enrollment of the students from the workers and farmers
who had not had enough chance for the higher education before. T he dormitory became an important
element that supported the socialist higher education and the continuation of the socialist nation.
From 1953, dormitories appeared in all the cities that had universities and colleges. T he capacity
of dormitories was raised drastically. In 1951, the proportion of the students who lived in the
dormitories was only 29 %, but by 1963 it had grown to 64%.
In 1953, also“the regulation for the university dormitories”was established, by which the condition
of dormitories became uniform nationwide. T he dormitory was defined in the socialist higher
education system.
T he living condition in the dormitories became favorable. T he dormitory was now a component of
the students’ welfare system. T he students could live with less living expense during their enrollment.
In order to control all the staff and the students and to maintain order and cleanliness inside the
huge dormitories, there was a strict administrative organization. T his system also contributed to
form the students ideologically.
T he students were ideologically educated in two levels; the first was by the organization that
administered the dormitories, the second was by the students’ voluntary activities held by the
dormitory council of the Socialist Youth League (SYL). T he dormitory council organized varieties of
cultural, social and political activities, which were to contribute to the construction of socialism,for
the students to make good use of their free time at the dormitories.
It is concluded that the university dormitories had two functions, which supported the development
of the socialism. Firstly, the dormitories worked as a welfare system to support the students’ life.
Secondly, the dormitories worked as an idiolosy formation system to train the students into
supporters of socialist ideology. T he two levels of ideological formation, administrative and voluntary,
made the students much more favorable toward socialism. It can be said that the relief and control
mechanisms worked in the socialist dormitories.
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